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a. Kelengkapan unsur isi Artikel 
Ilmiah 
Artikel sudah memenuhi unsur dari suatu artikel ilmiah, terdapat latar 
belakang masalah, metode dan hasil serta pembahasan. 
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan 
Ruang lingkup penelitian sudah digambarkan dengan sangat jelas, 
penelitian ini meneliti mengenai obesitas di perkotaan. Pembahasan nya 
tidak jauh dari faktor penyebab obesitas yang berada diwilayah perkotaan 
diseluruh dunia, sehingga pembaca mendapat gambaran secara jelas 
mengenai kejadian obesitas di dunia. 
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data/informasi dan metodologi 
Metode yang digunakan adalah systematic review, sehingga dapat di 
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